













Insurance Cross-Sell Strategies of Large Banks in the United States 

































 2.1. 銀行生命保険販売の規模 






























2009 7814.3 1245.6 2315.8 498.6 472.4 150.8 123.6 26.2 
2010 8625.7 1046.5 2936.2 503.2 477.4 142.1 133.3 25.7 
 注）銀行持ち株会社の保険仲介・年金関連収益からは、債務キャンセレーションに関する手数料は
除いている。 
出所）American Council of Life Insurers 2011 Life Insurers Fact Book, American Bankers、




年 単一プレミアム 複数払プレミアム 合  計 
2000 1.92 (56.8%) 1.46 (43.2%) 3.38 (100.0%) 
2009 11.77 (93.2%) 0.86 ( 6.8%) 12.63 (100.0%) 
2010 17.20 (94.2%) 1.05 ( 5.8%) 18.25 (100.0%) 
出所）Kehrer-Limra 2010/2011 Bank Life Insurance Studyから作成。 
 




















































































 3.1. シティグループの業務範囲拡大と縮小 
 表 3 からわかるように、シティバンクは、2011 年末で全米第 2 位の資産規模を誇







年には損保引受部門（Travelers Property and Causality）がスピンオフ（現トラベラ








順位 銀行名 州 総資産 
1 JPMorgan Chase & Co. ニューヨーク 22,658 
2 Bank of America Corp. ノースカロライナ 21,366 
3 Citigroup Inc. ニューヨーク 18,739 
4 Wells Fargo & Co. カリフォルニア 13,139 
5 Goldman Sachs Group Inc. カリフォルニア 9,237 
6 MetLife Inc. ニューヨーク 7,996 
7 Morgan Stanley ニューヨーク 7,499 
8 Taunus Corp. ニューヨーク 3,547 
9 U.S. Bancorp ミネソタ 3,401 
10 HSBC North America Holdings Inc. ニューヨーク 3,314 
11 Bank of New York Mellon Corp. ニューヨーク 3,258 
12 PNC Financial Services Group Inc. ペンシルバニア 2,714 
13 State Street Corp. マサチューセッツ 2,164 
14 Capital One Financial Corp. バージニア 2,061 
15 TD Bank US Holding Co. メイン 2,011 
16 Ally Financial Inc. ミシガン 1,839 
17 SunTrust Banks Inc. ジョージア 1,769 
18 BB&T Corp. ノースカロライナ 1,746 
19 American Express Co. ニューヨーク 1,523 












 3.2. 金融危機後に業務範囲を拡大したウェルズ・ファーゴ 
 (1) ウェルズ・ファーゴ保険部門の成立 
 現ウェルズ・ファーゴ保険サービス（Wells Fargo Insurance Services）は、1989
年創業の保険仲介会社アコーディア（Acordia）を基にしている。アコーディアは、














 もともとアコーディアは M&A を通じて成長した保険代理店であったが、2003 年
から再びM&Aを繰り返し、ウェルズ・ファーゴの営業地域内の企業顧客対象の代理
店を 10 以上買収した。さらに、E&S ブローカー(8)の買収も行い、もともとアコーデ












ともに、個人向け保険仲介のWells Fargo Insuranceと合併した。 
 


























2011年末 州 2010年 2009年 2008年
1 1 1 26.8 Citygroup 1.94 ニューヨーク 
2 3 2 21.3 Wells Fargo 1.33 カリフォルニア 
3 2 3 20.7 Bank of America 2.18 ノースカロライナ 
4 4 n. a. 19.8 Ally Financial 0.19 フロリダ 
5 5 4 10.4 BB&T 0.17 ノースカロライナ 
6 8 6  5.0 JP Morgan & Chase 2.32 ニューヨーク 
7 6 n. a.  4.9 Goldman Sachs 0.95 ニューヨーク 
8 7 7  4.5 American Express 0.15 ニューヨーク 
9 9 5  3.1 HSBC 0.34 ニューヨーク 
10 10 10  3.0 Morgan Stanley 0.78 ニューヨーク 
注1）MetLifeは除外している。「n. a.」は2008年時点ではランク外のため順位不明。 
 2）本稿では上から 5 位までを取り上げ、検討している。なお、Ally Financial はメガバンクでは
ないため、本稿では取り上げない。 
出所）American Bankers Insurance Association “Michael White-ABIA Report News Release”, May 
16, 2011, American Bankers Insurance Association “Total Insurance Revenue for Banks Hits 
Record Level in 2009 News Release”, June 2, 2010, および American Banker “Ranking the 








と考える金融機関が多いからである（Muolo (2012), Stewart (2012)）。 
 
 3.3. 保険に注力するBB&T 













年までに85 の保険代理店を買収し、その後、2 年間のブランクを経て、2011 年には
3つの保険代理店を買収している。2011年末で、保険代理店子会社数は全米で118存
在する（Monk (2011), BB&T (2012)）。 





順位 銀行名 州 2004年6月
末資産規模
買収数 初の買収時点 
1 BB&T Corp. ノースカロライナ 1028.9 48 1997年11月 
2 Community First Bankshares ノースダコタ 55.2 22 1997年12月 
3 Wells Fargo & Co.  カリフォルニア 4091.0 16 1999年 8 月 
4 Commerce Bancorp. Inc. ニュージャージー 270.2 10 1997年 1 月 
5 Wachovia Corp.  ノースカロライナ 3786.7 10 1999年 7 月 
6 F.N.B. Corp. ペンシルバニア 45.9 10 1999年 6 月 
7 Sky Financial Group Inc. オハイオ 120.7 8 1999年 3 月 
8 Webster Financial Corp. コネチカット 169.8 8 1998年 4 月 
9 Compass Bancshares Inc. アラバマ 278.5 7 1999年 4 月 
10 Cullen/Frost Bankers Inc. テキサス 96.0 7 1999年 3 月 
  注）データ期間は、1997年から2004年8月24日まで。 
出所）American banker September 9, 2004, FDICの銀行財務データから作成。 
 
 (2) 銀行店舗が存在しない地域の銀行と保険代理店を買収 
 2003年6月から7月にかけて、BB&Tは、営業地域ではなかったが成長著しいテ









 (3) 近の大型買収と今後の買収戦略 
 2012年にはCrump Group, Inc.(12)の生命保険部門および損害保険部門を5.7億ドル
で買収した。この買収により、BB&Tの保険からの収入は3億ドル増加すると予想さ
れている。表4 からわかるようにBB&T の保険収入（2010 年）は 10 億ドルであっ
たから、それから比べると、収入が30%も増加する大きな買収である。 
 BB&Tの保険部門であるBB&T Insurance Servicesの責任者、David Pruittによ
れば、現在の買収ターゲットは東海岸とカリフォルニアの一部の地域にある、保険年
間販売額500万ドル－1000万ドルの保険代理店とのことである（Monk (2011)）。 








 3.4. 個人保険のみのバンク・オブ・アメリカ 
 (1) バンク・オブ・アメリカの保険戦略の概要 
 バンク・オブ・アメリカが銀行商品とクロスセルする保険は、個人保険のみである。 























 (2) 企業保険分野への参入と撤退 
















 (3) 企業保険子会社の売却 
 その後、2007年5月に、バンク・オブ・アメリカはBanc of America Corporate 
Insurance を手放すことを発表し、保険引受会社 Hilb Rogal & Hobbs に売却した
（Ackerman (2007)）。このときの理由として、Banc of America Corporate Insurance







 (4) 債務キャンセルプラン 
 バンク・オブ・アメリカのローンに伴う生命保険については独自の工夫がある。2001
年から、バンク・オブ・アメリカは、モゲージ実行に生命保険をつけることをやめて、
Borrowers Protection Planという商標で、病気や失業のときは 高12ヶ月まで、死
亡の場合は全ての返済をしなくてよい、というオプションを借り手が任意で選択でき
るというプランを導入している。このプランは、一般には、「債務キャンセルプラン」






















 3.5. 保険業がうまくいかないJPモルガン・チェース 
 (1) JPモルガン・チェースの概要 




 (2) チェース・マンハッタンの保険仲介業務進出 
 チェース・マンハッタンの保険業への初参入は、ケミカル銀行による買収前の1993
年(15)にケミカルと旧チェース・マンハッタンがそれぞれ設立した Chemical 
Insurance AgencyとChase Insurance Agencyによる。両社は生命保険、自動車保険、
住宅保険、年金、傷害保険、療養保険、モーゲッジ保険などの広汎な個人向け保険を
中心に扱っていた（PR Newswire (1993), Business Wire (1997)）。 
 その後、新チェース・マンハッタンは企業保険仲介に参入する。GLB法成立の直前
の1997年10月、新チェース・マンハッタンは、当時全米で7位のニューヨークの保




 (3) JPモルガンとチェース・マンハッタンの合併（2000年）以後の動き 


























 (5) バンク・ワンの買収 
 JPモルガン・チェースは、2004年にバンク・ワンを買収した。バンク・ワンは、
シティと並んで保険引受会社を傘下に加えていた少数派の銀行であった。 





















































 (1) 例として、川口弘・黒川久(1968)などがある。 
 (2) Landy (2010) の原文は“minimart”であるが、日本語としては「コンビニ」のほうが一般的
なので、筆者は「金融コンビニ」という語に訳すことにした。 
 (3) カントリーワイド・フィナンシャル（Countrywide Financial）は1969年創業のモーゲッジ・
バンクで、2007年に事実上破たんした。破たん直前は、全米 大であった。2008年7月にバン
ク・オブ・アメリカが買収した。 
 (4) 2008 年 9 月、バンク・オブ・アメリカはメリルリンチの買収に合意したが、その後 11 月に
メリルリンチの損失が90億ドルに膨らんだことで、経営陣はMAC条項に基づき買収をとりや









うことになった。Cohan (2009) 参照のこと。 
 (5) Ackerman (2010) において、Kenneth Kehrerがインタビューの中でこのように主張してい
る。彼は、コンサルタントの立場で現場を見ながら「代理人の高齢化と引退により代理人チャネ







 (6) 新会社、Morgan Stanley Smith Barneyは形式的にはCitigroupの子会社ではあるが、持株
比率は49%であるので、経営権は手放している。 
 (7) 以下は、宮村（2004）で詳述している。 
 (8) E&S とは、リテール保険代理店のために、特殊なリスクに関する保険を引き受けてくれる保
険会社を見つけて仲介する保険仲介会社のこと。 




 (10) ストラクチャード・インベストメント・ビークル（Structured Investment Vehicle）とは、
短期低金利で調達した資金をMBS（Mortgage-Backed Securities、資産担保証券）などに投資
する特別目的会社のことである。 
 (11) 以下、宮村（2004）参照。 
 (12) ニュージャージー州で1920年創業したCrump Groupは、退職年金、生命保険、損害保険の
3 事業を行っていたが、このうち、生命保険と損害保険を BB&T が買収した。生命保険部門は
Crump Life Insuranceのブランドを維持し、他方、損害保険部門Crump P & C Brokerageは
BB&Tの保険ホールセール事業を行う子会社CRCと合併することになった。 
 (13) この時点でのBelta Greenage氏の姓はWallaceであり、次項の2004年の文献からGreenage
となっている。 
 (14) 2004 年 3 月末のバンク・オブ・アメリカとフリート・ボストンの総資産は、それぞれ 0.75
兆ドル、0.20兆ドルであった。 







入ラッシュが始まった。Leuchter (1994) 参照。 
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